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Digital divide has existed since the internet became popular decades ago, but 
such divide has drawn the attention of experts and governments since they found that 
with the development of digital economy, digital divide is widening the gap between 
the rich and poor because of the inequity to access to the new economy. The richer, 
the more benefits, while the poorer, the fewer shares of the digital economy because 
only rich people can afford the ever-better technology and information. The problem 
has become more and more serious in rural area in China which still has more than 2 
thirds of population living in underdeveloped areas. So how to narrow the digital gap 
between the developed areas and the underdeveloped areas should be taken as an 
important part of the government’s agenda to eliminate the polarization and ultimately 
achieve common prosperity. 
This research aims at observing the status quo of digital divide between the urban 
and rural areas in the underdeveloped province, Henan, and presenting some  
suggestions to solve the problems found in the research. The research methods include 
survey, interviewing and results comparison. The samples for the study are drawn 
from the students of one urban high school and a rural high school.  
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根据《第 25 次中国互联网络发展状况统计报告》的统计结果，截止 2009 年
底，中国网民规模达到 3.84 亿人，较 2008 年增长 28.9%，在总人口中的比重从





























































































































扩张初期，但城乡差别较大。城市居民每百户计算机拥有量 2007 年达到 53.8%，
而农村家庭计算机普及率到 2007 年还只有 3.7%。城市居民家庭计算机拥有量是
农村的 14.6 倍。从相对差距看，城市网民普及率是农村网民普及率的 3.8 倍，
与上年 6.5 倍相比差距缩小了 41.5%。从绝对差距看，城市网民互联网普及率高
出农村 20.2 个百分点，比上年增加 3.1 个百分点，差距比上年拉大了 18%。城
乡之间互联网相对差距指数为 0.74，表明我国城市和农村之间在互联网应用方
面仍然存在着巨大的数字鸿沟。 
从绝对差距看，2007 年城市家庭每百户计算机拥有量比农村多 50.1 台，比
上年高出 5.6 台。从相对差距看，2007 年城乡计算机相对差距指数为 0.93（农
村比城市落后 93%），表明农村与城市之间在计算机拥有上存在巨大的数字鸿沟。 
地区间的数字鸿沟方面，2000 年最落后地区互联网普及率比最先进地区落
后 19.91 个百分点，到 2007 年这一差距扩大到 40.6 个百分点。从绝对差距看，
最低地区普及率与最高地区及全国平均水平间的差距都呈进一步扩大趋势。2007
年，最低地区互联网普及率落后全国平均水平 10 个百分点，这一差距水平是
2000 年（相差 1.52 个百分点）的 6.6 倍。从绝对差距看，2007 年每百户拥有















大了 27.9% 。从相对差距看，2007 年地区计算机拥有量相对差距指数（地区 DDI- 
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